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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. . 2~.Maine 
N,me ... .... . ~····· ·· A'-~···· 
Smet Add,ess .. . . Y 7 {J 1:-4 ..d?. ........ . ··· ····· ··· ···· ·· ·· ··· · ······ ············· · · ·· ···· 
City or T own ...... ... h~-;- ... ~ ............. .. .... ....... ..... ......... .............. .......... . 
N am e of employer .. 
(Present or last) 
? ·to~ .. ...... ..... ...... .... .... ....... .....  
Address of employer .. . ........ ... .... ...... .... ....... ........... ................ ....... ......... . .. .. ............. ... .. ... . .. .. ............ .. .... .............. . .. 
Have you made applim ion fo, cichenship? ............ ~ .. . . ... ....... ...... .. ....... .. . . . .. ..... ... . .. .... . 
H ave you ever h ad military service?.. .... ..... ~-- . .... ............ .... ... .. . ........ ........ ..... . .. ... .. ... .. .............. ........ . 
If so, whm? ... .... ... ... .. ... .. .. ........ ............... ... .. .... ... When/. ... ... ...... .. . . .... ... . ..... . .. . ...... .. ··~ 
Sign atme ~ ~ c;&f ...... . 
Wi<nessi?~r······ ·············· ··· 
